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Vários professores sao unanimes em afirmar que as disciplinas com carga horária reduzida (50
minutos) sao propícias a um método de ensino meramente expositivo, o que supostamente favore-
ce a desmotiva<;ao e a desaten<;ao dos alunos. Com este estudo, procurouse pois averiguar se exis-
te de facto algu111a rela<;ao entre a aglutina<;ao de tempos lectivos (aulas de 100 minutos) e práticas
pedagógicas de sala de aula mais dinamicas e interactivas. Assim, mediante o recurso a algumas
grelhas de registo, foraln observados dois grupos de professores do 6° ano de escolaridade perten-
centes a duas escolas distintas do Distrito de Viana do Castelo. De referir que numa das escolas se
verificou a condi<;ao dos telnpos lectivos, enquanto na outra as aulas tiveram urna dura<;ao normal
de 50 minutos. A análise dos resultados permitiu-nos constatar urna diferen<;a muito significativa
entre os professores de alnbas as institui<;6es. Na escola em que ocorreu a aglutina<;ao de tempos
lectivos os professores recorreram mais a metodologias dinamicas e interactivas (video, discussao
e trabalhos de grupo, etc.) o que nos sugere haver urna rela<;ao entre tempos lectivos mais alarga-
dos e práticas de sala de aula mais diversificadas.
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